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لا يسعني في مقام الشكر هذا إلا أن أتوجه بخالص التقدير 
وجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأستاذي المشرف الدكتور 
ي لم يبخل علي طوال فترة هذا البحث العقبي الأزهر الذ
بتوجيهاته  السديدة وإرشاداته القيمة في سبيل أن يستوي هذا 
البحث على سوقه، وإذا كان لأحد من فضل علي بعد المولى 
عزوجل في أن يخرج هذا العمل إلى النور بعد أن مجرد فكرة 
فهو بلاشك فضل الأستاذ الدكتور المشرف  فله مني كل 
 قدير والعرفان والامتنان.الشكر والت
للدكتور دبلة عبد العالي على الجزيل كما أتوجه بالشكر 
القيمة التي أسداها إلى من أجل إنجاز هذا البحث، ات المساعد
 كل الشكر والتقدير. أيضا فله مني
أتوجه بالشكر الجزيل للأساتذة الكرام أعضاء لايفوتني أن كما 
ناقشة هذه الرسالة وتجشم لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول م
















































































































































































يالتحفيز دورهماالوالدين لأهمية 
،الدراسي الجيد وضبط سلوكه بما يتلاءم وشروط التحصيل
 
دور الوالدين




هل هناك علاقة بين 
في معينا دور الوالدين ومستوى التحصيل الدراسي للأبناء؟ أو هل للوالدين دورا تربويا 
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